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In the new period of economic globalization and the rapid development of 
science and technology, the focus of the global economic competition has been 
shifting from goods trade to service trade, and service trade has become the new field 
among international trade competition. Under the international background of the 
service trade liberalization, as a trading power, Chinese trade in goods still occupies 
the dominant position in the national economy. But Chinese goods exports are still in 
a "smiling curve" low-end, and products are low value-added. With the coming of the 
low carbon economy era, the goods trade development of our country has received the 
serious challenge. Because of its particularity，some service industries as intermediate 
inputs put into goods department, have a certain role in promoting the "quality" of 
goods and improving the value-added of goods department. Therefore, in order to 
improve the quality of goods trade, there has a certain practical significance to study 
the effect of service trade liberalization of Chinese trade in goods. 
We select service trade liberalization and goods trade in our country as the 
research object of this paper and analyze the influence of Chinese service trade 
liberalization to the goods trade from the perspective of model, mechanism and 
empirical. Specifically, Deardorff model and Burgess model are used to establish the 
service effects of trade liberalization of trade in goods framework, and then through 
the mechanism to explore the internal mechanism of effect of liberalization of trade in 
goods, and then through the empirical analysis from two points of view are discussed 
the influence of service trade liberalization of trade in goods. 
Through the preparation of the above, the paper comes to two conclusions: first, 
the scale of service trade liberalization on Chinese trade in goods exports have a 
positive role in promoting. Service trade liberalization can promote the increase of our 
country's trade in goods; Second, according to the price terms of trade of goods is 
deteriorating year by year, and according to the empirical results we found that the 
















trade of goods. Under the conclusions, this article tries to make some policy 
suggestions on how to promote the development of Chinese goods trade better and 
how to realize the coordinated development of trade in service and goods . 
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